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Mustafa Kemal'in 
Doğduğu Evde...
Selanik Başkonsolosu Murat Bilhan’ın çağrısına ne­
den o denli sevinmiştim, anlatması güç. Murat Bilhan, 
gazetecilere Başkonsolosluk’ta yemek verecekti. On 
beş-yirmi kilometre uzaklıktaki Sunbeach Oteli’ne ara­
baları gönderdi. Bindik. Yakındaki köyden bir mayo al­
mak istiyordum, zırhlı arabayla gidip mayoyu da aldık! 
İçimi asıl kıpır kıpır eden, yiyeceğimiz yemekten çok, 
Mustafa Kemal’in doğduğu evi görmemizdi. Başkonso­
los Murat Bilhan:
- Önce yemeği yiyelim, müzeyi sonra gezeriz! dedi.
- Hayır, önce müzeyi gezelim, Atatürk’ün doğduğu evi 
görelim! Sonra yiyelim yemeğimizi... demek geçti içim­
den, tuttum kendimi. Balkan Gazeteciler Konfederas­
yonunu oluşturmak için, Çağdaş Gazeteciler Derneği’- 
nden Selanik’e gelmiş bir bölük arkadaşız. O günkü 
yemekte kimler mi vardı? Mahmut Tali Öngören, Murat 
Yetkin, Veli Özdemir, Yüksel Baysal, Celal Toprak, Ne­
bi! Özgentürk, Ahmet Özgene, Ali Tartanoğlu.
Yemek bitti, müzeyi gezebiliriz. Başkonsolos Murat 
Bilhan, Atatürk’ün doğduğu evle ilgili bilgi veriyor. Ev, 
Mustafaların değil, kira evi. Bu evde doğmuş, ama hep 
bu evde oturmamışlar, daha sonraları küçük bir eve ta­
şınmışlar. Muzipliğim tutuyor, soruyorum:
- Mustafa’nın karga kovaladığı çiftlik nerede?
- Orası buraya uzak, “Langada" diye bir yer var, ora­
da.
Şimdi gidip kargaları görecek durumumuz yok! Murat 
Bilhan:
- Atatürk, evin ikinci katında işte, şu odada doğdu! di­
yor. Beşik filan yok ortada, bir de beşik koysalar, onca- 
ğız yapay olurdu artık.
Atatürk, Ankara’da, başını dinlemek için Kızılcaha­
mam’daki Çamkoru’ya gittiğinde, toprağa boylu boyun­
ca uzanırmış. Onların biraz ilerisinde Sabahattin Ali, 
Niyazi Ağırnaslı, arkadaşları, bakarlarmış. Atatürk ile 
arkadaşları kalkıp gittikten sonra, tam aynı yere Saba­
hattin Ali uzanır; ellerini başına yastık yapar:
- Çocuklar, bakın ben Atatürk oldum! dermiş.
Bir arkadaş:
- Atatürk, şurada oturmuştur! deyip koltuğa kuruluyor.
Düşünüyorum, Atatürk’ün devrimleri bir bir yıkılmak
istenirken, kimler bunun ayrımında. 10 Kasımlarda, gi­
dip “Atatürk izindeyiz!"  demek iş değil, o devrimlere 
sahip çıkmak yürek işi, gerçek yiğitlik o. Ezanı Türkçe 
okuyacak babayiğit yok mu? Gericilerin, Amerika uşak­
larının salyaları nasıl akıyor, görmüyor muyum? Ama 
Atatürk düşmanları yine de budala. Foyaları çabuk çıktı 
ortaya. “Kuran kursları yemini”  geldikçe usuma, tüyle­
rim diken diken oluyor. Bakın, körpe beyinlere işlenen 
şu “yemin de geçen tümcelere:
“Ben Muhammed Müslüman ümmetindenim. Türkiye 
dinsiz, laik bir memleket haline gelmiştir. Hayatımı, 
Mustafa Kemal dinsizliği ile savaşa adayacağıma, Tür­
kiye'yi bir din ve şeriat devleti haline getirmek için mü­
cadele edeceğime, Kemal Paşa zamanında çıkarılan 
dinsiz kanunların tatbikini önleyeceğime, kısa zamanda 
ümmet esasına dayanan şeriat devletinin kurulması için 
devlet idaresinde söz sahibi olacak mevkilere gelmek 
için çalışacağıma, dinim, Allahım ve bütün mukaddesa­
tım üzerine yemin ve kasem ederim. (Dr. Niyazi Koy­
man; Dinsel Bunalımdan Gerçek Hak Yoluna, İzmir 
1971, s.170; bundan aktaran: Doç. Dr. Zeki Başer, “ Ta­
rihte, Tıp Tarihinde Yemin” , Atatürk Üniversitesi Yay. 
1973; “Kemalist Ülkü" dergisi, sayı 246, Ekim 1988)
Sivas’ta yakılanlar geçiyor gözümün önünden. Silkini­
yorum. Başkonsolos Murat Bilhan, “Atatürk Evi ile ilgili 
bilgiler veriyor, herkes cankulağtyla dinliyor:
- Türklerin dışında müze, yabancılarca da ziyaret edi­
liyor. Selanik'le ilgili Yunan turizm broşürlerinde müze­
ye verilmediği için, çoğu zaman yabancılar, müzenin 
yerini bulmakta güçlük çekiyorlar. Ancak, yakın Türk ta­
rihi konusunda belli bir birikimi olanlar, yabancılar, tu­
ristik broşürlerde yer almayan bir müzenin yerini bulma 
konusunda zahmete katlanıyorlar. Müzenin Selanik’teki 
tanıtımı ile ilgili bu sıkıntıyı giderebilmek amacıyla Yu­
nan makamlarına başvurduk. Atatürk’e ait bu müzenin 
Yunanlılarca da tanıtılmasının Selanik’in ekinsel yaşa­
mına zenginlik katacağı düşüncesini işledik. Bugüne 
dek olumlu bir yanıt alamadık!
Belki Yunanlı yöneticiler bu yazdıklarımı okurlar da 
barışa büyük katkısı olacağına inandığım, Atatürk’e say­
gının örneğini gösterirler.
Müzede bir özel defter var; defteri karıştırırken, 
ANAP’lı Eyüp Aşık’ın yazdıklarını da okudum. “Bravo 
Eyüp Aşık'a!”  dedim. Murat Bilhan, ilginç bir olayı da 
anlattı: 1980 yılında Selanik’te, Alman Başkonsolos­
luğundaki görevinden emekli olduktan sonra Selanik’e 
yerleşen Alman Bayan Carola Meurin, vaktiyle Ankara’­
da 1930-1940 arasında Alman Büyükelçiliği’nde görev 
yaparken satın aldığı çoğu antika 42 parça, “Atatürk Evi" 
Müzesi’ne armağan etmiş. Eşyalar, müze demirbaşına 
geçirilmiş, ancak yer darlığı nedeniyle tümü sergi- 
lenemiyormuş. Bir yabancının, Atatürk’e, Türk halkına 
bu yakın ilgisi ne güzel bir şey! Aynı ilgiyi, Yunanlı kom­
şumuzdan da bekliyorum. Atatürk onların büyük kentta- 
şı (hemşerisi), öyle değil mi?
Balkona çıkıp resimler çekiyoruz. Ahmet özgenç, 100 
yıllık ağaca bakıp:
»A rkan  IS. Sayfada
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- Bu ağaç Atatürk’ü gördü! diyor, resmini çekiyor. Nar 
ağacının dallarından sarkan narlara içimiz gidiyor ya, 
na’palım, daha olmamış!
Evin sokağa bakan çift kanatlı kapısında, Selanik Be­
lediyesinin Türk-Yunan dostluğu ve Balkan Konfe­
ransımın anısına Türkçe, Fransızca, Yunanca yazılı 
levhası göze çarpıyor:
“ Türk milletinin büyük müceddidi ve Balkan ittihadı­
nın müzahiri Gazi Mustafa Kemal burada dünyaya gel­
miştir. İşbu levha Türkiye Cumhuriyeti'hin 10. yıldönü­
mü münasebetiyle konulmuştur. Selanik, 29 Birinciteş- 
rin 1933.’’
(Yazıda geçen OsmanlIca sözcükler: Müceddid: Yeni­
likçi; ittihad: birlik; müzahir: yardımcı; birinciteşrin: 
Ekim)
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